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En la presente investigación se estudia la relación existente entre la violencia familiar y el 
rendimiento académico en los alumnos del nivel secundario de la Institución Educativa Nº 
20799 Daniel Alcides Carrión, Chancay UGEL Nº 10 - 2014. La muestra estuvo constituida 
por 105 sujetos; el muestreo es de tipo probabilístico, estratificado. Los resultados fueron 
analizados en el nivel descriptivo, donde se han utilizado frecuencias y porcentajes; y en el 
nivel inferencial se ha hecho uso de la estadística paramétrica y como tal se ha utilizado de 
Pearson a un nivel de 0,05, dado que los datos presentan distribución normal. Los resultados 
indican que la violencia familiar y el rendimiento académico se expresan 
predominantemente en un nivel medio. Asimismo, se demuestra que existe correlación 














The present study investigates the relationship between family violence in academic 
performance in secondary school students in Educational Institution No. 20799 Daniel 
Alcides Carrión, Chancay UGEL Nº 10 - 2014. The sample consisted of 105 subjects, the 
sample Employee is of probabilistic, stratified type. The results were analyzed in the 
descriptive level, where frequencies and percentages have been used and in the inferential 
level the parametric statistic has been used and as such Pearson's r has been used to a level of 
 
 
0. 05, since the Normal distribution. The results indicate that family violence and academic 
performance are predominantly expressed at an average level. Likewise, there is a direct, 











En la presente investigación se describe el nivel de percepción de los sujetos respecto a las 
variables de estudio, violencia familiar y rendimiento académico; así mismo, se analiza las 
circunstancias que rodean al escolar en un ambiente donde existe violencia familiar, 
aspecto que debe observar la escuela que permitan ayudar a estos estudiantes, brindándoles 
la ayuda que necesitan para salir adelante en estas circunstancias. 
En el capítulo I se realiza un diagnóstico de la situación problemática, el cual otorga sustento 
al planteamiento del problema planteado. Asimismo, se formula el problema de investigación, 
los objetivos generales y específicos, se expresa la importancia, los alcances y limitaciones de 
la investigación. 
En el capítulo II se plantea el fundamento teórico, en el que se expresan los antecedentes 
del estudio, a nivel internacional y nacional, con referencia al marco conceptual, como son 
las características de las herramientas informáticas y el pensamiento creativo. 
En el capítulo III se expresan las hipótesis, las variables y el proceso de operacionalización 
de las variables. 
En el capítulo IV se presenta la metodología, la cual se sustenta en el enfoque, tipo y diseño, la 
población y muestra de trabajo, las técnicas e instrumentos de recolección de la información y 
el procedimiento para el desarrollo de la tesis. 
En el capítulo V se consigna los datos que dan validez y confiabilidad a los instrumentos, así 
como la presentación y análisis de los resultados a nivel descriptivo e inferencial. 
Finalmente, se presenta las conclusiones, las recomendaciones, las referencias y los 



























La presente investigación se encuentra sustentada en el bajo rendimiento académico de los 
estudiantes sujetos al muestreo de estudio; en el cual se puede observar que existe un bajo 
rendimiento como consecuencia de las dificultades que enfrentan en sus hogares, que se 
evidencia en los resultado de las evaluaciones, que muestran promedios por debajo del 
rendimiento regular, lo que se agudiza al finalizar el año escolar con la cantidad de 
desaprobados en varios cursos y, en muchos casos, repetición de grado. 
 
Por ello se busca que la Institución Educativa ofrezca la ayuda psicológica que los infantes 
necesitan para el logro de mejores aprendizajes, sin embargo la tarea emprendida es 
complicada y se necesita ayuda especializada para lograr mejores resultados. 
 
De esta manera se busca conocer las características del rendimiento académico en los 
sujetos de la muestra para establecer el grado de correlación que existe entre la 





1.2. Determinación del problema 
 
A nivel nacional se ha reportado muchas denuncias por violencia familiar, las que van 
desde la agresión física hasta la agresión sexual. Se conoce que el promedio de casos de 
violencia familiar se da en 4 de cada 10 familias. El 65% de las mujeres casadas han reportado 
denuncias de violencia sufrida por parte de sus esposos. 
 
A nivel local, se ha observado cómo la violencia familiar en los hogares de los alumnos 
de la población de Chancayllo ha afectado el rendimiento académico. 
El hogar es el lugar donde se supone que los hijos se encuentran protegidos y en el que pueden 
desarrollarse de la mejor forma, pues tienen la certeza que quienes habitan son de la familia y 
harán lo posible para brindarles un ambiente adecuado que les permitirá un crecimiento y 
desarrollo integral. 
 
En el hogar el niño recibe amor, cariño, afecto, cuidados físicos; es el centro social único 
y vital para el aprendizaje de una serie de valores, actitudes, destrezas, habilidades, que luego 
serán reforzadas en la escuela. 
 
Lamentablemente somos testigos de cómo el ambiente familiar se ve afectado por la 
violencia familiar, entre los padres y hacia los hijos, provocando traumas psicológicos, 
efectos físicos y bajo nivel de desarrollo cognoscitivo, además de lesionar la autoestima. 
 
En la población de Chancayllo se observa esta violencia familiar, ante la cual surgió la 
inquietud de realizar esta investigación, cuyo propósito es descubrir la influencia negativa 





1.3. Formulación del problema 
 
1.3.1. Problema general 
 
¿Qué relación existe entre la violencia familiar y el rendimiento académico en los 
alumnos del nivel secundario en la Institución Educativa Nº 20799 Daniel Alcides 
Carrión, Chancay UGEL Nº 10 - 2014? 
 
1.3.2.  Problemas específicos 
 
PE1 ¿Qué relación existe entre la autoestima y el rendimiento académico en los 
alumnos del nivel secundario en la Institución Educativa Nº 20799 Daniel 
Alcides Carrión, Chancay UGEL Nº 10 – 2014? 
 
PE2 ¿Qué relación existe entre la salud física y el rendimiento académico en los alumnos 
del nivel secundario en la Institución Educativa Nº 20799 Daniel Alcides Carrión, 
Chancay UGEL Nº 10 - 2014? 
 
PE3 ¿Qué relación existe entre la salud psicológica y el rendimiento académico en los 
alumnos del nivel secundario en la Institución Educativa Nº 20799 Daniel 
Alcides Carrión, Chancay UGEL Nº 10 - 2014? 
 
PE4 ¿Qué relación existe entre el aspecto socioeconómico y el rendimiento académico 
en los alumnos del nivel secundario en la Institución Educativa Nº 20799 Daniel 





1.4. Objetivos de la investigación 
 
1.4.1. Objetivo general 
 
- Determinar la relación que existe entre la violencia familiar y el rendimiento 
académico en los alumnos del nivel secundario en la Institución Educativa Nº 20799 
Daniel Alcides Carrión, Chancay UGEL Nº 10 – 2014 
 
 




Establecer la relación que existe entre la autoestima en el rendimiento 
académico en los alumnos del nivel secundario en la Institución Educativa Nº 











Determinar la relación existente entre la salud física en el rendimiento académico en 
 
los alumnos del nivel secundario en la Institución Educativa Nº 20799 Daniel 
 
Alcides Carrión, Chancay UGEL Nº 10 - 2014 
 
Identificar la relación existente entre la salud psicológica en el rendimiento 
 
académico en los alumnos del nivel secundario en la Institución Educativa Nº 
 






Establecer la relación existente entre el aspecto socioeconómico en el 
rendimiento académico en los alumnos del nivel secundario en la Institución 





1.5. Importancia y alcances de la investigación 
 
A nivel nacional se ha reportado denuncias por violencia familiar, las que van desde la agresión 
física hasta la agresión sexual. El promedio de casos se da en 4 de cada 10 familias. El 65% de 
las mujeres casadas han reportado denuncias de violencia por parte de los esposos. A nivel local 
se ha observado cómo la violencia familiar en los hogares de los alumnos de 
 
la población de Chancayllo ha afectado el rendimiento académico. 
 
En este sentido, la importancia del presente estudio radica en lo siguiente: 
 
• Los resultados de la investigación servirán para conocer, documentar y 
establecer un programa de prevención con apoyo y coordinación con las 
autoridades locales. 
 
• Promover charlas informativas acerca de la violencia familiar. 
 




a) Alcance espacial-institucional: Chancay. Institución Educativa Nº 20799 
Daniel Alcides Carrión. 
b) Alcance temporal: Actual (años 2016 – 2017). 
 
c) Alcance temático: Violencia familiar, rendimiento académico. 
 





1.6. Limitaciones de la investigación 
 
Hemos encontrado las siguientes: 
 
• La primera limitación es de tipo económico, ya que por la baja economía no 
se puede adquirir libros actualizados. 
• El acceso a las cabinas de Internet, puesto que solo se puede usar por tiempo 
limitado debido al costo. 
• Limitaciones en el tiempo debido a la responsabilidad que hay que tener en el 
trabajo y en el hogar. 
1.7.  Resumen 
 
En la presente investigación se planteó el siguiente objetivo: Determinar la relación que 
existe entre la violencia familiar y el rendimiento académico en los alumnos del nivel 
secundario en la Institución Educativa Nº 20799 Daniel Alcides Carrión, Chancay UGEL Nº 
10 – 2014. La importancia de la investigación radica en el uso de la metodología científica de 
manera exhaustiva, lo cual nos permitió conocer el estado de los conocimientos acerca de la 
temática abordada, asimismo comprender con objetividad la influencia o relación que se ejerce 
entre la violencia familiar y el rendimiento académico en la muestra objeto de estudio. 
 
Las limitaciones que hemos tenido han sido superadas, tanto a nivel teórico, y práctico, 
ya que se contó con el apoyo del asesor, quien mediante sus observaciones y recomendaciones 


























Los antecedentes revisados permiten remarcar el estudio de la violencia familiar y 
el rendimiento académico de los estudiantes de la muestra de estudio. 
El término violencia familiar es ualquier forma de abuso, ya sea físico, psicológico o 
sexual, entre los miembros de una familia (Corsi, 1994). El abuso de poder en el interior de las 
familias mediante el maltrato físico, psicológico, verbal e incluso sexual, está relacionado con 
la violencia familiar, la cual se manifiesta con diferentes características, pero que tiene secuela 
en la familia en los distintos ámbitos de la personalidad de cada uno de ellos. 
La violencia familiar se presenta bajo diferentes modalidades, sin embargo afecta por 
igual a las personas que la sufren. Este aspecto constituye una acción negativa que ocurre en 
las familias donde el más fuerte abusa de los más débiles, imponiendo su autoridad por la 
fuerza. 
El desarrollo teórico de la investigación está basado en definir las variables de estudio, las 
cuales están desagregadas en sus dimensiones correspondientes. Definimos las características 





Finalmente encontramos la definición de los términos básicos, donde encontramos el 
significado de las variables de estudio, las dimensiones y en algunos casos los indicadores. 
 
2.2. Antecedentes del estudio 
 
Después de revisar las fuentes bibliográficas, tanto de Internet como de las bibliotecas 
especializadas, podemos describir los trabajos más relevantes. 
 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
 
Corsi, (1996), precisa que a partir de las investigaciones llevadas a cabo en los últimos 
veinte años, la violencia familiar se identifica como un grave problema social, en nuestra 
cultura y cuyas consecuencias afectan a la conciencia comunitaria y la necesidad de contar 
con recursos para generar respuestas psicológicas, sociales y políticas. 
 
Echeburúa y Corral (1998) refieren que la violencia familiar o doméstica no se refiere 
sólo a casos de agresiones u homicidios, sino a cualquier forma de abuso que tenga lugar en la 
relación entre los miembros de una familia. Como todo abuso implica un desequilibrio de 
poder y es ejercido desde el más fuerte hacia el más débil con el fin de ejercer un control 
sobre la relación. 
Lalasz (2004) presenta un un nuevo estudio comparativo de información nacional 
representativa sobre la violencia doméstica en nueve países en desarrollo y revela que las 
mujeres cuyas madres fueron maltratadas por los padres tienen el doble de probabilidades de 
ser víctimas de violencia doméstica. 
 
Martínez (2002 señala que los “Indicadores para la evaluación integral de la 





metaevaluativa en la que en base al estudio crítico de diversos casos y trabajos sobre 
productividad académica de alumnos de diversas escuelas de postgrado de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, se formula una propuesta de diseño evaluativo sustentada en 
las funciones sustantivas propias del quehacer universitario: docencia, investigación y 
extensión. Como singularidad, se enfatiza en esta última función, entre cuyos indicadores se 
consideran: libros publicados, trabajos presentados en eventos científicos o eventos 
académicos especializados. 
 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
 
Ramos (1978) precisa que un mundo que promueve una vida digna a hombres y 
mujeres, en una sociedad democrática y pluralista, con equidad de género, que garantice 
los derechos humanos y la justicia social, evitará la violencia familiar. 
Ramírez y Chero G. (1998) observan que los padres de familia no motivan 
adecuadamente a sus hijos, no se preocupan por la forma en cómo van sus estudios y 
no asisten a las reuniones establecidas en el colegio. 
Los padres castigan constantemente al niño por cualquier cosa, en algunos casos se han 
detectado daños físicos ocasionados con un instrumento de castigo (palo, correa, manguera, 
caña, soga, etc.). 
Los niños presentan un deficiente desarrollo psicomotor debido a la presencia de 
miedos propios del castigo que reciben de sus padres por actitudes o conductas negativas. 
 
Olivos (2000) informa que en un estudio analítico descriptivo en base a una muestra 
representativa de 2998 alumnos del primer ciclo de estudios de cinco facultades de la 





CASM-85, el Inventario de Intención Vocacional de Angeline y el Test de Inteligencia D-48 
de Anstey. Concluyó que el principal factor que determina el bajo rendimiento de los 
alumnos, pese a no tener problemas de inteligencia ni emocionales, son las deficiencias en los 
hábitos de estudios, aunque se estima que el complejo de recursos del constructivismo 
integral, tales como los mapas conceptuales, tienden a optimizar el desempeño estudiantil en 
competencias involucradas en el rendimiento académico. 
 
2.3.  Bases teóricas 
 
2.3.1. Definición de violencia familiar 
 
Uno de los problemas que aqueja a la sociedad y que trae consecuencias directas en las 
conductas antisociales de los sujetos es la violencia familiar, la cual ha marcado el perfil 
personal de muchas personas desde los primeros años afectando la conducta en la adolescencia 
y posterior juventud. 
El término violencia familiar hace referencia a cualquier forma de abuso, ya sea físico, 
psicológico o sexual, que tiene lugar en la relación entre los miembros de una familia (Corsi, 
1994). 
El abuso de poder en el interior de las familias que se traduce en relaciones de maltrato 
físico, maltrato psicológico, maltrato verbal e incluso maltrato sexual, está relacionado con la 
violencia familiar, la cual se manifiesta con diferentes características, pero que tiene secuela en la 
familia en los distintos ámbitos de la personalidad de cada uno de ellos. 
 
Wallace (2005), citado por Frías y Graxiola (2008), la define como “cualquier acto u 
omisión ejecutado por personas que cohabitan y que causa heridas a otro miembro de la 





La violencia familiar se presenta bajo diversas formas, bajo diferentes modalidades, sin 
embargo afecta por igual a las personas que lo sufren, este aspecto constituye una acción 
negativa que ocurre en las familias donde el más fuerte abusa de los más débiles imponiendo 
su autoridad por la fuerza. 
 
 
2.3.2. Características de la violencia familiar 
 
Son diversas las formas de violencia familiar. Puede pensarse en violencia hacia los 
mayores, entre cónyuges, hacia los niños, las mujeres, los hombres, los discapacitados, etc. 
Siempre es difícil pensar en un esquema típico familiar, debido a que la violencia puede ser 
psíquica o física, que ocurre en las clases sociales, culturas y edades. La mayoría de las 
veces se trata de adultos hacia uno o varios individuos. 
 
Se caracteriza a la violencia familiar en la que alguien con más poder abusa de otras 
con menos poder. El término violencia familiar alude a todas las formas de abuso que tienen 
lugar en las relaciones entre los miembros de la familia. La relación de abuso es aquella en 
la que una de las partes ocasiona un daño físico y/o psicológico a otro miembro. 
Este daño se puede dar ya sea por acción o por omisión, en un contexto de 
desequilibrio de poder. 
Para establecer que una situación familiar es un caso de violencia familiar, la relación 
de abuso debe ser crónica, permanente y periódica, refiriéndonos así a las distintas formas de 





Entre las principales características que puede presentar una familia que sufre de violencia son 
las siguientes: 
- Generalmente en las familias en las que aparece la violencia familiar tienen 
una organización jerárquica fija o inamovible, Además sus miembros 
interactúan rígidamente, no pueden aportar su propia identidad, deben actuar y 
ser como el sistema familiar les impone. 
 
- Las personas sometidas a situaciones críticas de violencia familiar presentan un 
debilitamiento de sus defensas físicas y psicológicas, lo que conduciría a un 
incremento en los problemas de salud. Muchas padecen de depresión y 
enfermedades psicosomáticas. 
 
- También estas personas muestran una disminución marcada en el rendimiento 
laboral. En los niños y adolescentes tienen problemas de aprendizaje, trastornos de 
la personalidad, etc. Por lo general las personas que viven afectadas por la violencia 
familiar, como se criaron dentro de este contexto, tienden a reproducirlos en sus 
futuras relaciones. 
 
2.3.2.1.  La familia como entorno de conflictos 
 
“Uno de los factores más relevantes a la hora de explicar la elevada 
incidencia de la violencia familiar es el hecho de que la familia posee 
una serie de características que la hacen potencialmente conflictiva” 
(Straus y Gelles, 1986, citados por Patro y Limiñama, 2005, p. 12). 





- La alta intensidad de la relación, determinada por la gran cantidad de tiempo compartido 
entre sus miembros. El tiempo que convive la familia la expone a un sinnúmero de 
situaciones que en muchos casos se salen de control y que generan diversas reacciones en 
sus componentes por lo cual en algunos casos se debilita la tolerancia y la cual se 
convierte en violencia. 
 
- La propia composición familiar, integrada por personas de diferente sexo y edad, lo que 
implica la asunción de diferentes roles a desempeñar, y que se traduce en unas marcadas 
diferencias de motivaciones, intereses y actividades entre sus miembros. 
 
- El alto nivel de estrés al cual está expuesta la familia como grupo. El resultado de las 
fricciones que ocurre entre la familia en muchos casos se sale de control generando 
diversas emociones y reacciones, muchas de las cuales puede acabar en violencia. 
 
- El carácter privado que posee todo aquello que ocurre en el interior de una familia y que, 
tradicionalmente, la ha hecho situarse fuera del control social. 
 
2.3.2.2. Consecuencias psicológicas de la violencia familiar 
 
“La exposición a la violencia familiar constituye un grave 
riesgo para el bienestar psicológico de los menores, 
especialmente si, además de ser testigos, también han sido 
víctimas de ella” (Patro y Limiñama, 2005, p. 13). 
 
 
La experiencia y las investigaciones realizadas por diferentes especialistas en el tema 
han demostrado las consecuencias directas e indirectas de la violencia familiar, sobre todo 
en los hijos, los cuales se educan en ese entorno altamente conflictivo, desarrollando con el 






“Resultados hallados en diversos estudios muestran que los niños 
expuestos a la violencia en la familia presentan más conductas agresivas 
y antisociales (conductas externalizantes) y más conductas de inhibición 
y miedo (conductas internalizantes) que los niños que no sufrieron tal 
exposición” (Patro y Limiñama, 2005, p. 13). 
 
El maltrato es una situación que bien puede presentarse en todas las clases sociales, 
aunque la incidencia parece ser un poco mayor en niños que viven bajo condiciones 
socioeconómicas de pobreza. Hasta el momento existen diferentes explicaciones sobre este 
tipo de actitudes por parte de los adultos y se ha visto la influencia en alguna manera de las 
situaciones de gran estrés, que hacen que toda la furia de la persona recaiga en el niño. Pero 
además, en muchos de los casos, quien comete el abuso tiene antecedentes de haber sufrido el 
mismo tipo de agresión durante su infancia o es una persona que tiene muy poca capacidad 
de controlar sus impulsos. 
Es obvio que por las diferencias de tamaño y fuerza entre adultos y niños, estos 
últimos sufran grandes lesiones que pueden incluso causarles la muerte. Condiciones como la 
pobreza, nivel educativo bajo, paternidad o maternidad en personas que como tal no han 
consolidado un hogar o que son solteras, el abuso de sustancias psicoactivas como las drogas 
y el alcohol y otra serie de factores, se han relacionado con estas agresiones, aunque siempre 





2.3.2.3. La violencia familiar y el aprendizaje 
 
“Los niños aprenden a definirse a sí mismos, a entender el mundo y 
cómo relacionarse con él a partir de lo que observan en su entorno 
más próximo” (Patro y Limiñama, 2005, p. 14). 
 
“Las relaciones familiares, especialmente los estilos de crianza y la 
relación entre los padres, influyen sobre la capacidad del niño para 
la autorregularización de sus conductas y emociones y sobre el 
significado que atribuirá a las relaciones interpersonales” (Ciegel, 
1999. Citado por Patro y Limiñama, 2005, p. 14). 
 
Los niños criados en hogares donde se los maltrata suelen mostrar desordenes 
postraumáticos y emocionales. Muchos experimentan sentimientos de escasa autoestima y 
sufren de depresión y ansiedad por lo que suelen utilizar el alcohol u otras drogas para mitigar 
su stress psicológico, siendo la adicción al llegar la adultez, mas frecuente que en la 
población general. 
 
Los efectos que produce el maltrato infantil no cesan al pasar la niñez, mostrando 
 
dificultades para establecer una sana interrelación al llegar a la adultez. 
 
Algunos niños sienten temor de hablar de lo que les pasa porque piensan que nadie les 
 
creerá. Otras veces no se dan cuenta que el maltrato a que son objeto es un comportamiento 
 
anormal y así aprenden a repetir este "modelo" inconscientemente. La falta de un modelo 
 
familiar positivo y la dificultad en crecer y desarrollarse copiándolo, aumenta las dificultades 
 
para establecer relaciones "sanas" al llegar a adulto. Puede que no vean la verdadera raíz de 
 





“Los niños que han experimentado alguna forma de rechazo 
parental o maltrato tienden a presentar sesgos atribucionales 
hostiles y aprenden a anticipar y a evitar las conductas de 
rechazo, generalizando esta anticipación a contextos 
interpersonales” (Patro y Limiñama, 2005, p. 14). 
 
 
Para muchos niños que sufren de maltrato, la violencia del abusador se transforma en una 
forma de vida. Crecen pensando y creyendo que la gente que lastima es parte de la vida 
cotidiana; por lo tanto, este comportamiento se torna "aceptable" y el ciclo del abuso continúa 
cuando ellos se transforman en padres que abusan de sus hijos y estos de los suyos, 
continuando así el ciclo vicioso por generaciones. 
 





Según Gillhan (1991), la autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro ser, de 
nuestra manera de ser, de quienes somos nosotros, del conjunto de rasgos corporales, mentales 
y espirituales que configuran nuestra personalidad. 
 
La autoestima podría definirse como el aprecio y valoración que uno o una tiene por sí 
mismo y es un aspecto muy importante en todo ser humano. La autoestima nos marca como 
personas y nos ayuda a definir nuestra personalidad. La autoestima que se tiene influirá en 
casi todo lo que uno hace, como por ejemplo, influirá en la toma de decisiones, podrá 
modificar acciones, aspiraciones, gustos y muchas otras cuestiones que forman el ser, la 





Ballenato (2011) manifiesta que en ocasiones los seres humanos tenemos tendencia a 
valorarnos de manera negativa, evaluando nuestras características, capacidades y potencial por 
debajo del real. Resulta entonces fundamental que los padres y maestros estemos atentos en 
los síntomas que se expresan o se evidencian a cada conducta del niño y del posterior 
adolescente, ya que ello nos aportará información de qué es lo que está pasando en el mundo 
interno de ese niño o adolescente, para que tomemos las medidas respectivas. 
 
Si una persona consigue quererse y ser feliz como es, con sus defectos y virtudes, 
conseguirá tener una alta autoestima, un buen concepto de sí mismo y una valoración 
positiva. Estos aspectos pueden tener un papel fundamental para que esa persona triunfe en lo 
que se proponga y sea más feliz. Una autoestima alta también influirá en el concepto que las 
demás personas tendrán de esa persona. 
 
2.3.3.2. Salud física 
 
Es el estado general de un organismo vivo en un momento dado y donde las 
funciones biológica se realizan coordinadamente manteniendo un estado de equilibrio interno 
y de equilibrio externo. El equilibrio interno se relaciona con el funcionamiento correcto de 
las funciones de nutrición, es decir, la digestión, respiración, circulación y excreción, de tal 
manera que se produzca el aporte que el cuerpo necesita de nutrientes y energía. 
 
El equilibrio externo está relacionado con la capacidad de los organismos vivos 
de relacionarse con su medio para obtener de ellos lo que se necesita y de aprender de 





2.3.3.3 Salud psicológica 
 
Hace referencia al estado de equilibro mental que las personas desarrollan en tanto se 
relaciona en un ambiente tranquilo, armonioso y libre de conflictos que no altere su 
equilibrio mental. 
También se puede definir como el estado de equilibrio entre una persona y su entorno 
socio-cultural que garantiza su participación laboral, intelectual y de relaciones para alcanzar 
un bienestar y calidad de vida. 
 
2.3.3.4. Nivel socio económico 
 
El estatus socioeconómico es una medida total económica y sociológica combinada de 
la preparación laboral de una persona y de la posición económica y social individual o familiar 
en relación a otras personas, basada en sus ingresos, educación y empleo. 
Una persona con un nivel socio económico adecuado percibe ingresos de 
manera regular que le permiten vivir decorosamente, es decir, obtiene ingresos que le 
permiten obtener una canasta básica para su alimentación familiar. 
 
2.3.4. Definición del rendimiento académico 
 
Jiménez (2000), citado por Edel (2003), lo define como el “nivel de conocimientos 
demostrado en un área o materia comparado con la norma de edad y nivel académico” (p. 3). 
 
El rendimiento académico generalmente ha resguardado su contexto económico y se ha 
ubicado en un plano descriptivo ceñido a ser comprendido a través de los resultados de un 





aprovechamiento escolar, académico, calificaciones, aprobación, reprobación, 
repetición deserción, egreso y eficiencia terminal. 
 
Las definiciones reflejan la visión parcial que se tiene del rendimiento académico 
atribuyéndolo específicamente al estudiante; en este sentido, cuando se habla de alto 
rendimiento académico (cuando hay resultados académicos sobresalientes en las 
calificaciones),se considera al estudiante de alto mérito individual, es decir se observa una 
alta congruencia entre lo que se enseña y lo que este demuestra poseer al término del proceso 
educativo; por tanto, el fenómeno del éxito y del fracaso escolar académico se centra en el 
alumno. Desde esta posición se ubican principalmente en el estudiante las causas del 
rendimiento académico y ello se explica por lo general a través de un solo elemento: la 
inteligencia es atribuible a una capacidad individual del sujeto. 
 
Es un índice académico mediante el cual se mide el desarrollo armónico cognitivo, 
emocional y social. Además constituye la realización de un objeto educativo, que implica la 
formación de una persona para vivir de una determinada manera y para responder de una 
forma específica ante el mundo que le rodea (Moore, 1987). 
 
El estudiante está bien dispuesto hacia la educación y posee impulsos espontáneos de 
interés y curiosidad. Igualmente los conocimientos y destrezas son importantes porque 






El rendimiento académico es función de una capacidad desarrollada a través del 
aprendizaje. Todo trabajo efectivo tiene su retribución .En el caso del estudio la retribución 
es el calificativo o la nota obtenida. 
 
Según el diccionario de las ciencias de la educación tomo II De la EDT,Santillana, lo 
define como el nivel de conocimiento medido en una prueba de evaluación. En el rendimiento 
académico interviene el nivel intelectual y variables de personalidad (extroversión, 
introversión, ansiedad) y motivación cuya relación con el rendimiento no siempre es lineal 
sino que está modulada por factores como el sexo, aptitud, nivel de escolaridad; otras variables 
que influyen son interés por la materia, hábitos de estudio, relación con el profesor, 
autoestima. El rendimiento académico es el resultado de las actividades de aprendizaje en el 
educando como reacción a los estímulos que recibe del ambiente educativo y social orientado 
por el profesor. 
 
Lo anterior permite destacar las dos grande visiones contemporáneas del rendimiento 
escolar. La primera sostenida por ANIUIES (2002), considera que el rendimiento escolar se 
expresa en una calificación escolar que asigna el profesor quien cuenta con el aval de la sociedad, 
por lo tanto, es el resultado de una evaluación de acuerdo a lo que espera el profesor debe poseer 
el estudiante, desde esta visión lo más importante es el resultado o producto de lo aprendido, 
ubicándose las causas de rendimiento en él. Para Cáceres & Cordera (1992), el rendimiento 
escolar va más allá del conocimiento abarcando aspectos como habilidades, destrezas, actitudes y 
valores; incluye el proceso enseñanza aprendizaje, adoptando una postura más flexible donde 
pudieran considerarse otras formas de identificar al estudiante que destaca en rendimiento además 





crítico de lo que aportan otros agentes e instituciones como las condiciones sociales, la 
familia, el sistema educativo y la escuela. 
 
Actualmente existe una visión optimista acerca de las facultades humanas, de la 
instrucción y los potenciales humanos para el aprendizaje, especialmente en las orientaciones 
instrumentales de la educación (Pizarro, 1997). Para algunos autores, la noción relativa 
cuando se entregan a los alumnos las apropiadas condiciones o ambientes de aprendizaje estos 
son capaces de alcanzar un alto nivel de dominio. Es básico entonces, definir lo que se 
entiende por rendimiento académico. 
 
El rendimiento académico es entendido por Pizarro (1985) como una medida de las 
capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo que una 
persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o formación. El autor 
(1978), desde una perspectiva del estudiante, define el rendimiento como la capacidad 
respondiente de éste frente a los estímulos educativos, susceptible de ser interpretado según 
objetivos o propósito educativos pre-establecidos. Himmel (1985) ha definido el rendimiento 
escolar o efectividad escolar como el grado del logro de los objetivos establecidos de los 
programas oficiales de estudio. 
 
Requena (1998) afirma que el rendimiento académico es fruto del esfuerzo y la 
capacidad de trabajo de estudiante, las horas de estudio, de la competencia y del entrenamiento 





El rendimiento académico como una forma específica o rendimiento escolar es el 
resultado alcanzado por parte de los alumnos que se manifiesta en la expresión de las 
capacidades cognoscitivas que adquieren en el proceso enseñanza –aprendizaje, a lo largo de 
un periodo o año escolar. 
 
De Natales (1990) afirma que el aprendizaje y rendimiento implican la transformación de 
un estado determinado en un estado nuevo que se alcanza con la integración en una unidad 
diferente con elementos cognoscitivos y de estructura no ligadas inicialmente entre sí. 
 
Según el autor, el rendimiento académico es un conjunto de habilidades, destrezas, 
hábitos, ideales, aspiraciones, intereses, inquietudes y realizaciones que aplica el estudiante 
para aprender .El rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado 
por el mismo, por ello, el sistema educativo brinda tanta importancia a dicho indicador. En tal 
sentido, el rendimiento académico se convierte en una tabla imaginaria de medida para el 
aprendizaje logrado en el aula, que constituye el objetivo central de la educación. 
 
El rendimiento de los estudiantes abarca las distintas dimensiones del acto educativo: 
el saber docente, la configuración e instrumentación de los planes de estudio, métodos y 
estrategias psicopedagógicas, la gestión escolar, la sociología educativa, etc. Es decir, el 
rendimiento del alumnado entreteje toda una trama de aspectos que deben explorarse puesto 
que está visto que potenciar las capacidades del estudiante es un propósito multidimensional 






Para Jacques (1993), en Conde & De -Jacobis (2001), la educación no se puede 
comprender si no se hace una relación con la estructura del sistema de relaciones sociales de 
que forma parte, por lo tanto, la educación es el proceso mediante el cual se transmiten 
conocimientos. 
Debido a las deficiencias del sistema educativo, el personal docente no puede cumplir 
con los objetivos de la materia. Además las actitudes de los adolescentes pueden complicar al 
mejor profesor, es un círculo vicioso entre las deficiencias de hace años y el desorden que 
pueden provocar un grupo de adolescentes; sin embargo, como los señalaron Conde & De 
Jacobis (2001), la causa de bajo rendimiento escolar es la vida emocional del adolescente, la 
falta de comunicación con los integrantes de la familia, la inestabilidad de su desarrollo 
físico y emocional, que dan como resultado justamente el bajo desempeño , la reprobación de 
materias o la deserción escolar. 
 
Además, el sistema educativo de gobierno maneja una base de conocimientos general, 
mediante la memorización y repetición deja a un lado la enseñanza de “aprender a aprender”; 
creando así un círculo vicioso, un cúmulo de conocimientos deformados y no una guía para 
superar niveles de educación y promover que se responsabilicen por su aprendizaje y que 
adquieran el gusto e iniciativa por aprender. Otras definiciones importantes nos manifiestan 
lo siguiente: 
 
Retana (1982) precisa que el nivel de rendimiento expresado en una nota numérica que 
obtiene un alumno es el resultado de una evaluación que mide el proceso enseñanza 





Gonzáles (1982) señala que el rendimiento académico, además de las calificaciones 
obtenidas, debe guardar una relación entre el número de materias aprobadas y aplazadas y 
el tiempo que tarda el estudiante en graduarse. 
Jiménez (1983) establece que el rendimiento escolar es el promedio ponderado 
de notas obtenidas por el alumno durante un determinado período académico. 
 
Fermín (1997) define el rendimiento estudiantil como el promedio de notas obtenidas 
por los estudiantes en cada lapso. Esta es la definición que consideraremos para el presente 
trabajo de investigación. 
 
2.3.4.1. Rendimiento académico y educación 
 
Se constituye en una variable importante dentro del proceso educativo; dicho rendimiento 
escolar resume la influencia de los factores que concurren en el proceso enseñanza 
aprendizaje. 
El resultado final de la influencia del proceso educativo que sintetiza la acción conjunta 
de sus componentes, orientada por el profesor y lograda por el esfuerzo del alumno, evidencia 
la formación integral de este en sus cambios de conducta de acuerdo a los objetivos previstos. 
El resultado del proceso educativo que se ha producido en el alumno, está en relación 
con los objetivos previstos. Estos cambios no solo se refieren al aspecto cognoscitivo, sino 
que involucran el conjunto de hábitos destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, ideales, 
intereses, inquietudes realizaciones, etc. que el alumno debe adquirir. 
 
Nováes (1986) sostiene que el rendimiento escolar es el quantum obtenido por el 
 





aptitud y sería el resultado de ésta, los factores volitivos, afectivos y emocionales, además 
de la ejercitación. 
Pizarro (1985) sostiene que el rendimiento escolar es entendido como una medida de las 
capacidades que manifiestan, en forma estimativa, lo que una persona ha aprendido como 
consecuencia de un proceso de instrucción o formación. El mismo autor, desde una 
perspectiva propia del alumno, define el rendimiento como una capacidad respondiente frente 
a estímulos educativos, susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos educativos 
preestablecidos. Este tipo de rendimiento académico puede ser entendido en relación con un 
grupo social que fija los niveles mínimos de aprobación ante un determinado cúmulo de 
conocimientos o aptitudes. 
 
El rendimiento escolar es el resultado del proceso enseñanza aprendizaje. Constituye la 
conducta terminal del alumno en el sentido de cambiar si se ha producido el aprendizaje 
planificado. Quiere decir que cuando se producen modificaciones conductuales significativas, 
el rendimiento es eficiente y será deficiente cuando no se han producido modificaciones 
conductuales significativas. Para determinar si el aprendizaje ha tenido lugar se usa como 
criterio fundamental al rendimiento escolar. El rendimiento escolar está estrechamente 
relacionado con el proceso de enseñanza aprendizaje. Debemos tener presente que el 
rendimiento escolar representa el esfuerzo personal del alumno, dirigido por el profesor e 
influenciado por todos factores, como son las condiciones individuales y ambientales. 
 
En síntesis, el rendimiento escolar representa el esfuerzo personal del estudiante, dirigido 
por el profesor e influenciado por otros factores, como son las condiciones individuales, 





expresa cambios en lo educativo; cambios que se refieren a la cantidad y calidad de 
conocimientos adquiridos y a todas las manifestaciones de la vida como los hábitos, 
las destrezas, las habilidades, las actitudes, las aspiraciones. 
 
2.3.4.2. Tipos de rendimiento académico 
 
2.3.4.2.1 Rendimiento individual 
 
Es el resultado de la acción del proceso educativo mostrado por un alumno dentro de 
su realidad concreta y que se manifiesta en los aspectos cognoscitivos, afectivos y 
psicomotores logrados por cada alumno, que se muestra a los profesores los conocimientos, 
las experiencias, los hábitos, habilidades, destrezas, actitudes, intereses, aspiración, que el 
alumno ha adquirido y que permitiría una toma de decisiones pedagógicas, ya sea en el 
momento o el posterior. Así mismo nos ayudara a decir si es posible o no promover al 
estudiante. 
 
2.3.4.2.2. Rendimiento social 
 
Es el resultado de la acción del proceso educativo, mostrado por un conjunto de 
estudiantes dentro de su realidad concreta y en un momento determinado”. En este tipo de 
rendimiento, los componentes del proceso educativo actúan en la totalidad de los estudiantes 
e inciden en las relaciones mutuas de los estudiantes. 
 
Aquí se manifiesta el rendimiento como una respuesta grupal en la que se aprecia el 
grado de cooperación, participación activa, compatibilidad de caracteres, entrada mutua de 
los estudiantes que permite a los profesores a investigar y tomar decisiones en la educación, 





2.3.4.3.  Factores que influyen en el rendimiento escolar 
 
En el rendimiento escolar influye una serie de factores determinantes, por ello se 
afirmar que la efectividad del proceso enseñanza aprendizaje y la calidad de conducta del 
alumno es el resultado de factores que se debe tener en cuenta al evaluar el rendimiento 
escolar. Muchos de estos factores se encuentran en el propio alumno y otros se encuentran en 
factores: 
 
2.3.4.3.1.  Factores endógenos 
 
Pertenecen al mismo alumno y se refiere a su interior tenemos lo siguiente: 
 
 Factores biológicos: Están representados por el estado anatómico y fisiológico de 
 
los órganos, aparatos, y sistema de la persona que aprende de lo que tenemos: Tipo 
de sistema nervioso, el estado de salud, el estado nutricional, el estado anatómico y 
fisiológico. 
 
 Factor psicológico: Está determinado por el proceso psíquico que se da en el 
alumno y cuyo desarrollo determinará un buen o mal aprendizaje, aquí también 
intervienen las características afectivas y volitivas. Dichos procesos psíquicos son las 
sensaciones, la percepción, la atención, la memoria, el pensamiento, la imaginación. 
De esta adquisición de información es casi imposible que haya aprendizaje cabe 
resaltar también el interés que tenga el estudiante por aprender ya dicho interés 





2.3.4.3.2.  Factores exógenos 
 
Tienen su origen fuera del estudiante y pertenecen al mundo circundante: 
 
 
 Factor social: Podemos mencionar el hogar al que uno pertenece, la clase social 
del estudiante, las condiciones de existencia, el modo de vida que le es usual. El 
tipo de trabajo si es que lo realiza, la práctica social concreta que efectúa el nivel 
profesional que posee el grado y calidad de estimulación cultural a la que está 
expuesto. 
 
 Factor pedagógico: Debe tenerse en cuenta a la autoridad educativa del profesor, 
el currículo, la metodología de la enseñanza, el sistema de evaluación, los recursos 
didácticos, el local escolar, el mobiliario, el horario de trabajo, la manera de 
estudiar. 
 Factor ambiental: Aquí tenemos la clase de suelo, el tipo de clima, la existencia 
de parásitos y gérmenes patógenos, de sustancias tóxicas que contaminan el agua, 
el suelo y la atmósfera. 
 
 Por consiguiente, el rendimiento escolar es consecuencia de lo que es el alumno 
como producto de un hogar, de una escuela y de una determinada sociedad. 
 




Proceso por el cual la gente adquiere cambios en su comportamiento, mejoran sus 
actuaciones, reorganizan su pensamiento o descubren nuevas maneras de comportamiento y 







Se refiere a cualquier acción o conducta que cause muerte, daño, sufrimiento físico, 
sexual o psicológico a niños, mujeres, hombres, discapacitados, etc., tanto en el ámbito 
público o privado. Se trata de un problema que afecta los derechos humanos de las personas 




Es un acto sexual impuesto en forma violenta, que abarca una serie de conductas que 
van desde gestos groseros, manoseos, asedio, exhibicionismo, tocamientos, hasta la 




Un alto rendimiento es estar dentro de niveles competitivos máximos. Es una 
manifestación de excelencia en lo físico-motor, perceptivo – motor, técnico –táctico y 




El ambiente familiar es el desarrollo físico, cognitivo, afectivo y social del niño que se 
da en un contexto más o menos amplio. Desde una perspectiva ecológica, Bronnfenbrenner 
(1979) confeccionó cuatro influencias concéntricas o nichos ecológicos que rodean al niño; 
estos son: 
a) El microsistema: Constituido por las influencias más cercanas al niño, como la 





b) El mesosistema: Integrado por las relaciones recíprocas entre los escenarios 
existentes en el microsistema (el problema familiar que experimenta el niño 
repercute en el éxito escolar y en las relaciones con sus iguales, por ejemplo). 
 
c) El ecosistema: Formado por una serie de escenarios sociales (vecinos, tipo de 
trabajo, parientes, vecindario, barriada, amigo de los padres, existencia de la 
familia numerosa, servicios comunitarios, etc.) en donde el niño es participante 
activo, pero que van a permitir indirecta o directamente su desarrollo normativo, 
por los efectos que van a generar en el microsistema. 





En psicología, la autoestima o autoapreciación es la opinión emocional profunda que los 
individuos tienen de sí mismos, y que sobrepasa en sus causas la racionalización y la lógica de 
dicho individuo. 
Una persona con buena autoestima se siente respetada, valorada, y capaz de hacer las 




Es el estado físico en el que el organismo ejerce normalmente sus funciones. 
 
En psicología, es el estado caracterizado como la ausencia de enfermedad y un estado de 







Es el nivel de ingresos que determina. Es el estilo de vida basado en la cantidad de 




El presente capítulo enfatiza la construcción teórica del fundamento de la 
violencia familiar y rendimiento académico, así como la relación teórica entre ellas. 
Esto se explica debido a la violencia familiar que se da entre cónyuges, niños, mujeres, 
varones y discapacitados, en forma psíquica o física. Ocurre en todas las clases sociales, 
culturas y edades. La mayoría de las veces se trata de adultos hacia uno a varios individuos. Se 
caracteriza a la violencia familiar en la que alguien con más poder abusa de otras con menos 
poder. El término violencia familiar alude a todas las formas de abuso que tienen lugar en las 
relaciones entre los miembros de la familia. La relación de abuso es aquella en la que una de 
las partes ocasiona un daño físico y/o psicológico a otro miembro. Este daño se puede dar ya 
sea por acción o por omisión y se da en un contexto de desequilibrio de poder. 
En la revisión de la literatura se han encontrado los elementos conceptuales y 
teóricos que permiten un mayor nivel de análisis, lo cual constituye y formaliza el 
establecimiento de las nociones básicas para explicitar con mayor claridad las características 
























El sistema de hipótesis y variables planteadas suponen una respuesta al planteamiento 
y formulación del problema de estudio, aspecto que se complementa en los objetivos, 
justificación e importancia y las limitaciones de la investigación. 
 
En el presente capítulo se aborda las hipótesis de trabajo, para constituir las guías del 
proceso investigativo. Asimismo se desarrollan y definen las variables de estudio, desde el 
punto de vista conceptual y operacional, como un aspecto que facilita la puesta a prueba en la 
parte correspondiente a la prueba de hipótesis. 
 
Dicho aspecto tiene su antecedente en el proceso de operacionalización, el cual es un 
proceso analítico metodológico, que facilita la identificación de las variables, dimensiones 
e indicadores, así como la construcción de instrumentos de recolección de información. 
 
El proceso de operacionalización muestra cual será el camino de construcción del 








3.2.1 Hipótesis general 
 
- Existe relación significativa entre la violencia familiar y el rendimiento 
académico en los alumnos del nivel secundario en la Institución Educativa Nº 
20799 Daniel Alcides Carrión Chancay UGEL Nº 10 – 2014. 
 
3.2.2 Hipótesis específicas 
 
HE1: Existe relación directa entre la autoestima y el rendimiento académico en los 
alumnos del nivel secundario en la Institución Educativa Nº 20799 Daniel 
Alcides Carrión Chancay UGEL Nº 10 – 2014. 
 
HE2: Existe relación directa entre la salud física y el rendimiento académico en los 
alumnos del nivel secundario en la Institución Educativa Nº 20799 Daniel 
Alcides Carrión Chancay UGEL Nº 10 - 2014. 
 
HE3: Existe relación directa entre la salud psicológica y el rendimiento académico 
en los alumnos del nivel secundario en la Institución Educativa Nº 20799 
Daniel Alcides Carrión Chancay UGEL Nº 10 - 2014. 
 
HE4: Existe relación directa entre el aspecto socioeconómico y el rendimiento 
académico en los alumnos del nivel secundario en la Institución Educativa Nº 











Definición conceptual. Se refiere a cualquier acción o conducta que cause muerte, 
daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico a niños, mujeres, hombres, discapacitados, etc., 
tanto en el ámbito público o privado. Se trata de un problema que afecta los derechos humanos 
de las personas y es un importante problema de salud pública en todo el mundo. 
 




Definición conceptual. El rendimiento académico, como una forma específica del 
rendimiento escolar es el resultado alcanzado por los alumnos que se manifiesta en las 
capacidades cognoscitivas que adquieren en el proceso enseñanza –aprendizaje, a lo largo 
de un periodo o año escolar. 
 
3.3.3. Definición de las variables de estudio 
 
Variables Definición conceptual Definición Dimensiones 
  operacional  
 Acción o conducta que Conjunto de 
Autoestima  cause muerte, daño, situaciones que pueden 
 sufrimiento físico, medirse según la    
Violencia sexual o psicológico a autoestima, salud Salud física 
familiar niños, mujeres, física, salud  
Salud psicológica  hombres, psicológica, nivel 
 discapacitados, etc., socio económico   Nivel socio  tanto en el ámbito    





  Aproximación     
Bajo   sistémica u holística al     
  conocimiento de su       
  objeto, puesto que las   Conjunto de resultados    
       
 Rendimiento diversas dimensiones   que se pueden medir y    
 académico del mismo no operan   expresar en un nivel    
  aisladamente sino   alto, medio y bajo  Medio 
  como conjunto total,       
         
       Alto 
         
3.4. Operacionalización de variables       
        
 Variable Dimensión   Indicador   
     
Variable 1 Autoestima - Se valora.   
* Violencia Familiar  - Es  autónomo  y  toma  decisiones  
  Salud física 
- 
propias.   
  
Salud psicológica 
Es capaz de realizar sus metas con  
    éxito.   
   - Bienestar físico y moral.   
  Socioeconómico - Protección familiar.   
   - Interés por la salud de los hijos.  
   - Situación  socioeconómica de  la  
   
- 
familia.   
   Estilo de vida.   





Variable 2 Alto - Nivel alto 16 -20 
* Rendimiento Medio 
- Nivel medio 11 -15 Académico 
Bajo     
  - Nivel bajo 05 -10 



























El presente capítulo presenta de manera sucinta la metodología de la investigación, 
dado que se plantea el enfoque de investigación, el cual es de naturaleza cuantitativa, el tipo de 
investigación y el diseño planteado, se enmarca en el esquema descriptivo, correlacional. 
Debido a que nuestro interés está centrado en establecer el nivel de correlación ente las 
variables objeto de la presente investigación. 
 
La población y muestra de estudio, ha sido seleccionada mediante el muestreo 
probabilístico, donde cada uno de los elementos de la población tiene la misma posibilidad 
para ser elegidos como parte de la muestra y que en nuestro caso está formada por 105 sujetos. 
 
Se realiza la descripción de las características de las técnicas e instrumentos empleados, 
la estructura interna, en cuanto a la cantidad de dimensiones que posee, así como la cantidad 
de reactivos sea por variable o por dimensión. 
Finalmente presentamos una descripción del tratamiento estadístico realizado, tanto a 





4.2. Enfoque de investigación 
 
El enfoque de investigación fue el cuantitativo porque “supone derivar de un marco 
conceptual pertinente al problema analizado, una serie de postulados que expresen 
relaciones entre las variables estudiadas de forma deductiva. Este método tiende a 
generalizar y normalizar resultados” (Bernal, 2006, p. 57). 
 
4.3. Tipo de investigación 
 
El tipo de investigación que se aplicó fue: Correlacional, de Corte transversal 
(transeccional): 
 
Descriptivo: Porque se buscó medir las variables de estudio, para describirlas en los 
términos deseados. 
 
De corte transversal: Porque la recolección de los datos se realizaró en un solo momento, en 
un tiempo único. 
 
4.4. Diseño de la investigación 
 










































Ox = Variable I: (violencia familiar) 
Oy = Variable II: (rendimiento académico) 








La población estuvo formada por los alumnos del 1er año al 5to año de Secundaria de 
la Institución Educativa Pública Nº 20799 “Daniel Alcides Carrión Chancay de la Provincia 





N Grado Cantidad Secciones 
    
1 Primero 30 1 
2 Segundo 28 1 
3 Tercero 30 1 
4 Cuarto 26 1 
5 Quinto 30 1 
TOTAL 144 5 
   





El tipo de muestreo utilizado fue el probabilístico, en la medida que la muestra 





posibilidad de ser elegidos (Hernández, 2006, p.241). El tamaño muestral fue fijado con un 
margen de error de 0,05 y un nivel de confianza de 0,95%. Se utilizó la fórmula siguiente, 
donde el estimador fue el porcentaje de elección de cada elemento. 
  
n = 
Z2 x p x q x N 







N = Población 
 
Z = Nivel de confianza (95%  1,96) 
E = Error permitido (5%) 
p = Probabilidad de ocurrencia del evento (50%) 
q = Probabilidad de no ocurrencia (50%) 
 





( 0,50 ) ( 0,50 ) (144 ) 
( 0,050 )
2
 ( 143 ) + ( 1,96 )
2
  ( 0,50 ) ( 0,50 )   
 
 





4.5.3. Tipo de muestreo 
 
Después de calcular el tamaño de la muestra, se utilizó el tipo de muestreo probabilístico, 





subgrupos, de acuerdo con el grado de estudios de procedencia, y proporcional, dado que el 
tamaño de cada estrato se ha fijado teniendo en cuenta la población de individuos de cada 
grado. 
 
El cálculo del factor de proporción se trabajó de la siguiente manera: 
 
 






f = factor de proporción 
 
n = tamaño de la muestra (105) 
 
N = tamaño de la población (144) 
 
 
f = 105/144 
 
f = 0.539 
 
 
4.5.3. Estratificación de la muestra 
 






Estratificación de la muestra 
 
 Nº Institución Grado Alumnos Nº secciones Muestra 
       
 1 Nº 20799 1ro 30 1 22 
 2 Nº 20799 2do 28 1 20 
 3 Nº 20799 3ro 30 1 22 
 4 Nº 20799 4to 26 1 19 
 5 Nº 20799 5to 30 1 22 
       
    144 5 105 





4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
 
4.6.1. Técnicas de recolección de información 
 
En la presente investigación se utilizaron las siguientes técnicas: 
 
a) Encuesta: que se expresó a través de los instrumentos para evaluar la variable en 
estudio. 
b) Fichaje de registro y de investigación: que se expresó a través de las fichas 
mediantes las cuales se hizo la recolección de información de los libros y revistas 
consultadas. 





4.6.2. Instrumentos de recolección de información 
 
Los instrumentos que se han utilizado en el presente trabajo para la recolección de la 
información se han desarrollado de acuerdo con las características y necesidades de cada 
variable. Así tenemos: 
 





El presente cuestionario fue parte de una investigación para la obtención del grado de 
Maestro en Ciencias de la Educación que tuvo por finalidad la obtención de información sobre 






Carácter de aplicación 
 
El cuestionario sobre la variable I, violencia familiar, es de carácter anónimo, por lo 




La prueba consta de 28 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades de 
respuesta. Nunca (1); Casi nunca (2); A veces (3); Casi siempre (4), Siempre (5). Asimismo, el 
encuestado solo puede marcar una alternativa, encerrándola en un círculo o poniendo un aspa. 
Si marca más de una alternativa, se invalida el ítem. Estructura: 
 
 




b) Salud física 
 
c) Salud psicológica 
 




Especificaciones para el cuestionario sobre violencia familiar 
 
Dimensiones 
Estructura del cuestionario 
Porcentaje Ítems Total 
 Autoestima  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 25     
Salud física 
     
 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 7 25    
Salud psicológica   15, 16, 17, 18, 19, 20, 21  7 25 
 Socioeconómico 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 7 25          





4.7. Tratamiento estadístico 
 
Para el análisis de los datos se utilizó tanto la estadística descriptiva como la estadística 
inferencial. Las operaciones estadísticas utilizadas han sido las siguientes, tomando en cuenta 




Lo cual nos permitió describir los datos, valores o puntuaciones obtenidas por cada variable. 
 
 Distribución de frecuencias 
 





Para generalizar los resultados de la muestra a la población. 
 
 Distribución muestral expresada a través de la prueba de normalidad de 
Kolmogorov Smirnov 





Para el procesamiento de los datos utilizamos el programa estadístico STATSTM V. 
II, y el SPSS, Versión 18, los cuales nos permitieron demostrar el grado de correlación 
existente entre las variables de estudio evaluación institucional y calidad del servicio 
educativo. 
 
Para la tabulación y elaboración del informe de tesis, utilizamos el programa EXCEL, 
el cual nos permitió elaborar las figuras y tablas, en las cuales se observa la demostración de 










La metodología desarrollada en el presente capítulo se enmarca dentro del enfoque 
cuantitativo no experimental y en donde se desarrolla un diseño descriptivo explicativo, que 
nos permite plantear un diseño metodológico encaminado a establecer el nivel de correlación e 
influencia entre las variables de estudio. 
 
La muestra trabajada fue sobre la base de 178 sujetos seleccionados de manera 
probabilística estratificada y donde los estratos que la conforman fueron extraídos a través de 
la fórmula de afijación proporcional, lo cual es válido para la conformación de cada estrato. 
Finalmente se presenta una descripción de las técnicas e instrumentos, el tratamiento 






















En el presente capítulo se presenta de manera organizada y sistemática los resultados 
de la presente investigación; la primera parte se describe el procedimiento seguido para la 
realización de la validación y obtención de la confiabilidad en los instrumentos de 
recolección de datos. 
 
Aspecto que nos permite demostrar que los instrumentos en cuestión son válidos y 
confiables, dado que cumplen con los criterios metodológicos para su construcción, así 
como los resultados presentados, también los demuestran. 
 
Asimismo se presenta de manera detallada el análisis descriptivo, que se da a través de 
un a análisis de las variables y dimensiones en estudio. El cual se ha realizado a través de 
rango alto, medio y bajo, los cuales nos permiten caracterizar las variables y dimensiones 
investigadas. En el nivel inferencial se ha hecho uso de la estadística paramétrica y como tal se 
ha empleado la r de Pearson a un nivel de significancia del 0,05 así como el coeficiente de 
variación, dado que los datos presentan distribución normal, aspecto que se evidencia en los 





Finalmente en la parte final, se presenta la discusión de resultados, las conclusiones y 
recomendaciones de la investigación realizada. 
 





Hernández et al. (2010), con respecto a la validez, sostienen que: “se refiere al grado 
en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir” (p. 201). En otras 
palabras, como sustenta Bernal (2006, p. 214) “un instrumento de medición es válido cuando 
mide aquello para lo cual está destinado”. 
 
Según Muñiz (2003, p. 151), las formas de validación que “se han ido siguiendo en el 
proceso de validación de los tests, y que suelen agruparse dentro de tres grandes bloques: 
validez de contenido, validez predictiva y validez de constructo” 
 
De lo expuesto podemos definir la validación de los instrumentos como la 
determinación de la capacidad de los cuestionarios para medir las cualidades para lo cual 
fueron construidos. 
 
5.2.1. Validez de contenido mediante juicio de expertos 
 
 
Sánchez (2006) manifiesta que: “un instrumento tiene validez de contenido cuando los 
ítemes que lo integran constituyen una muestra representativa de los indicadores de la 
propiedad que mide” (p. 154). Es decir se espera que el test sea un adecuado muestreo del 





Por lo cual, este procedimiento se realizó a través de la evaluación de juicio de 
expertos (3), para lo cual recurrimos a la opinión de docentes de reconocida trayectoria en la 
Cátedra de Posgrado, los cuales determinaron la adecuación muestral de los ítems de los 
instrumentos. A ellos se les entregó la matriz de consistencia, el cuestionario para medir la 
variable violencia familiar y la ficha de validación donde se determinaron: la correspondencia 
de los criterios, objetivos e ítems, calidad técnica de representatividad y la calidad del 
lenguaje. Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la 
existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos del estudio y los ítems 
constitutivos de los instrumentos evaluados. Asimismo, emitieron los resultados que se 










  Puntaje %    
 1. Dr. Bustamante Casas, Ricardo 828 92 
 2. Dr. Montalvo Fritas, Willner 810 90 
 3. Dr. Esteban Nieto, Nicomedes 855 95 
 PROMEDIO DE VALORACIÓN 2475 92,33 
 
 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, tanto 
a nivel de variable violencia familiar para determinar el nivel de validez, pueden ser 







Valores de los niveles de validez 
 
Valores Niveles de Validez 
  
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente 
 




Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario sobre la 
violencia familiar obtuvo un valor de 92,33%, podemos deducir que ambos instrumentos 
tienen una excelente validez. 
 
5.2.3. Confiabilidad de los instrumentos 
 
Valderrama (2013) manifiesta que: “un instrumento es confiable o fiable si produce 
resultados consistentes cuando se aplica en diferentes ocasiones” (p. 215). 
 
Carrasco (2006) define la confiabilidad como: “la cualidad y propiedad de un 
instrumento de medición, que le permite obtener los mismo resultados, al aplicarse una o más 
veces a la misma persona o grupo de personas en diferentes periodos de tiempo” (p. 339). 
 
De lo expuesto podemos definir la confiabilidad como el proceso mediante el cual el 
investigador se encarga de establecer que el instrumento sea confiable o fiable, es decir que 
cuando es aplicado en ocasiones diferentes y/o repetidas proporcione resultados similares. 





5.2.4. Confiabilidad por el método de consistencia interna 
 
Carrasco (2006) manifiesta que “la consistencia interna de un instrumento de medición 
se refiere al grado de relación y conexión de contenido y método que tienen cada uno de los 
ítems que forman parte del cuestionario” (p. 343). 
 
Muñiz (2003) afirma que “es función directa de las covarianzas entre los 
ítems, indicando, por tanto, la consistencia interna del test” (p. 54). 
En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia interna, 
se partió de la premisa de que si el cuestionario tiene preguntas con varias alternativas de 
respuesta, como en este caso; se utiliza el coeficiente de confiabilidad de alfa de Cronbach. 
Para lo cual se siguieron los siguientes pasos 
a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario para medir el nivel de la 
variable violencia familiar, por el método de consistencia interna. Primero se 
determinó una muestra piloto de 20 personas. Posteriormente se aplicó el 
instrumento, para determinar el grado de confiabilidad. 
b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para el cuestionario sobre la 
variable violencia familiar, por el método de consistencia interna, el cual consiste 
en hallar la varianza de cada pregunta, en este caso se halló las varianza de las 
preguntas, según el instrumento. 
c. Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se 
establece el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el coeficiente de 









  2 
α =  1 − ∑Si  
K − 1 2     






K  =  Número de preguntas 
 
Si 2 =  Varianza de cada pregunta 
 
St 2 =  Varianza total 
 












Variable evaluada Confiabilidad 
  




Los valores encontrados después de la aplicación de los cuestionarios a los grupos 
pilotos, tanto a nivel de la variable violencia familiar, para determinar el nivel de 







Valores de los niveles de confiabilidad 
 
Valores Nivel de confiabilidad 
  
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
 
Fuente: (Mejía, 2005, p. 29).  
 
 
Dado que en la aplicación del cuestionario sobre la variable violencia familiar se obtuvo el 
valor de 0,92, podemos deducir que ambas encuestas tienen una excelente confiabilidad. 
 
 
5.3. Presentación y análisis de los resultados 
 
En el presente estudio, los resultados obtenidos fueron analizados en el nivel 
descriptivo y en el nivel inferencial, según los objetivos y las hipótesis formuladas. En el nivel 
descriptivo, se han utilizado frecuencias, porcentajes para determinar los niveles 
predominantes de la variable I: violencia familiar y la variable II: rendimiento académico y en 
el nivel inferencial, se ha hecho uso de la estadística paramétrica y como tal se ha utilizado r 





5.3.1. Análisis descriptivo de la variable I: violencia familiar 
 
Luego de la aplicación del cuestionario a la muestra objeto de la presente 
investigación y procesada la información obtenida (calificación y baremación), procedimos a 
analizar la información, lo cual nos permitió realizar las mediciones y comparaciones 
necesarias para el presente trabajo y cuyos resultados se presentan a continuación: 
 
 
De esta manera comenzaremos identificando los niveles en que se presentan las 




Percepción de la autoestima 
 
 RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
    
 BAJO 22 21 
 MEDIO 69 65,7 
 ALTO 14 13,3 
 TOTAL 105 100 
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Figura 1. Percepción de la autoestima 
 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 48,3% de los datos 
se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre los sistemas de 
información como fuente de información, seguido por el 33,1% que se ubica en el nivel 




Percepción de la salud física 
 
 
 RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
    
 BAJO 27 25,7 
 MEDIO 59 56,2 
 ALTO 19 18,1 
 TOTAL 105 100 
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Figura 2. Percepción de la salud física 
 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 48,9% de los datos 
se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre los sistemas de 
información como recurso informático, seguido por el 28,1% que se ubica en el nivel 





Percepción de la salud psicológica 
 
 
 RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
    
 BAJO 23 21,9 
 MEDIO 59 56,2 
 ALTO 23 21,9 
 TOTAL 105 100 
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BAJO MEDIO ALTO TOTAL 
 




Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 43,8% de los datos 
se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre los sistemas de 
información como canal de comunicación, seguido por el 31,5% que se ubica en el 




Percepción del nivel socioeconómico 
 
 
 RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
    
 BAJO 30 28,6 
 MEDIO 52 49,5 
 ALTO 23 21,9 
 TOTAL 105 100 



























Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 60,1% de los datos 
se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre los sistemas de 
información, seguido por el 25,3% que se ubica en el nivel alto, observándose sólo un 




Percepción de la violencia familiar 
 
 
 RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
    
 BAJO 24 22,9 
 MEDIO 61 58,1 
 ALTO 20 19 
 TOTAL 105 100 



























Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 60,1% de los datos 
se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre los sistemas de 
información, seguido por el 25,3% que se ubica en el nivel alto, observándose sólo un 
14,6% que se ubica en el nivel bajo 





Percepción del rendimiento académico 
 
 RANGO FRECUENCIA % VÁLIDO 
    
 BAJO 32 30,5 
 MEDIO 58 55,2 
 ALTO 15 14,3 
 TOTAL 105 100 
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Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 55,1% de los datos 
se ubica en el nivel medio en lo que respecta a su percepción sobre el liderazgo 
organizacional, seguido por el 27,0% que se ubica en el nivel bajo, observándose el 
18,0% que se ubica en el nivel alto. 
5.3.5. Nivel inferencial 
 
5.3.5.1. Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinó, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de los datos del cuestionario sobre sistemas 
informáticos, como del cuestionario sobre gestión del capital humano, para ello utilizamos la 
prueba Kolmogorov Smirnov de bondad de ajuste, la cual permite medir el grado de 





específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de una población que tiene la 
 
distribución teórica específica. 
 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución se determinó el uso de 
 
estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Rho de Spearman, Chi cuadrado). 
 









Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
 
Hipótesis Nula (H0): 
 




Hipótesis Alternativa (H1): 
 






Seleccionar el nivel de significancia 
 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que: 
 





Escoger el valor estadístico de prueba 
 








Prueba de Kolmogorov-smirnov para una muestra 
 
  Violencia Rendimiento 
  familiar académico 
 N 105 105 
Parámetros Media 99,69 12,92 
normales (a, b) Desviación típica 13,29 2,07 
Diferencias más Absoluta ,077 ,215 
Positiva ,045 ,215 
extremas Negativa -,077 -,110  
Z de Kolmogorov Smirnov 0,787 2,201 
Sig. Asintót. (bilateral) 0,566 0,000 
a La distribución de contraste es la Normal. b 





Formulamos la regla de decisión 
 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es un 
 
número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
 
 
Regla de decisión 
 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 
 




Toma de decisión 
 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el valor 
 
de 0,566, 0,000; entonces para valores Sig. > 0,05; Se cumple que; se acepta la hipótesis 
 





podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio no provienen de una distribución 
normal. 
Por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis se ha utilizado la prueba 
paramétrica para distribución normal de los datos análisis r de Pearson a un nivel de 
significancia de 0,05. 
5.3.6. Proceso de prueba de hipótesis 
 
5.3.6.1. Correlación de Spearman 
 
En la contrastación de la hipótesis, se ha utilizado la prueba (r). Correlación de 
Spearman a un nivel de significación del 0,05, ya que se investiga la relación entre variables 
cualitativas. 
Así en esta parte de nuestro estudio trataremos de valorar la situación entre dos 
variables cualitativas estudiando el método conocido como correlación. Dicho cálculo es el 




Matriz de correlación de Spearman 
 
    Variable II 
    Rendimiento académico 
     
 Variable II Violencia familiar 0,57(*)  
     
  Autoestima 
0,524 (*) 
 
     
 Dimensiones Salud física 0,39(*)  
 de la Variable II Salud psicológica 0,55 (*)     
  Socioeconómico 0,48 (*)  
      





El análisis de las interrelaciones a partir del coeficiente de correlación de spearman , se 




Niveles de correlación 
 
 Coeficiente Grado de 
 (r)   Interrelación 
     
 1.00   Perfecta Correlación 
 0.90 - 0.99 Muy Alta Correlación 
 0.70 - 0.89 Alta Correlación 
 0.40 - 0.69 Moderada Correlación 
 0.20 - 0.39 Baja Correlación 
 0.00 - 0.19 Nula Correlación 
     
 
 




Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1) 
 
Hipótesis Nula (H0): 
 
No Existe relación significativa entre la violencia familiar y el rendimiento académico en los 
alumnos del nivel secundario en la Institución Educativa Nº 20799 Daniel Alcides Carrión 
Chancay UGEL Nº 10 – 2014 
 
Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 
 
 





Existe relación significativa entre la violencia familiar y el rendimiento académico en los 
alumnos del nivel secundario en la Institución Educativa Nº 20799 Daniel Alcides 
Carrión Chancay UGEL Nº 10 – 2014 
 





Seleccionar el nivel de significancia 
 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera, a 
esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más conveniente utilizar 
el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A este nivel de riesgo se le 
denota mediante la letra griega alfa (a). 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que: 
 





Escoger el valor estadístico de la prueba 
 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto de 
estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación (r) 
 









Correlación entre violencia familiar y rendimiento académico 
 
Violencia familiar Rendimiento 
 académico 
  




* La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).  
 
En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico Spearman es de 0,57 y el 
nivel de significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que existe correlación directa, 



































Formular la regla de decisión 
 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es un 
número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. Regla de decisión 
 
 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 
 




Toma de decisión 
 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos 
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05). Por lo tanto se rechaza la 
Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. En consecuencia se verifica que existe 
correlación directa, moderada y significativa entre la violencia familiar y el rendimiento 
académico. 
 
5.3.8. Contrastación de la Hipótesis Específica Nº 1 
 
Paso 1: Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
 
Hipótesis nula (H0): 
 
No Existe relación directa entre la autoestima y el rendimiento académico en los 
alumnos del nivel secundario en la Institución Educativa Nº 20799 Daniel Alcides 
Carrión Chancay UGEL Nº 10 – 2014. 





Hipótesis Alternativa (H1): 
 
Existe relación directa entre la autoestima y el rendimiento académico en los alumnos del 
nivel secundario en la Institución Educativa Nº 20799 Daniel Alcides Carrión Chancay UGEL 
Nº 10 – 2014. 




Seleccionar el nivel de significancia 
 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera, a 
esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más conveniente utilizar 
el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A este nivel de riesgo se le 
denota mediante la letra griega alfa (a). 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que: 
 
α = 0,05 
 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto de 
estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación (r) 
 


















* La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).  
 
En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico de Spearman es de 0,524 y el 
nivel de significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que existe directa, moderada y 








































Formular la regla de decisión 
 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es un 
número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. Regla de decisión 
 
 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 
 






Toma de decisión 
 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos 
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05). Por lo tanto se rechaza la 
Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
Dado el valor (r= 0, 524) y el valor de significancia = 0,000, entonces (p<0.05). Por lo 
tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que 




5.3.9. Contrastación de la hipótesis específica Nº 2 
 
Paso 1: Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
 





No Existe relación directa entre la salud psicológica y el rendimiento académico en los 
alumnos del nivel secundario en la Institución Educativa Nº 20799 Daniel Alcides Carrión 
Chancay UGEL Nº 10 - 2014. 
Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 
 
 
Hipótesis Alternativa (H1): 
 
Existe relación directa entre la salud psicológica y el rendimiento académico en los alumnos 
del nivel secundario en la Institución Educativa Nº 20799 Daniel Alcides Carrión Chancay 
UGEL Nº 10 - 2014. 





Seleccionar el nivel de significancia 
 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera, a 
esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más conveniente utilizar 
el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A este nivel de riesgo se le 
denota mediante la letra griega alfa (a). 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que: 
 
α = 0,05 
 
 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto de 
estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación (r) Coeficiente de Correlación de 









Correlación entre salud física y rendimiento académico 
 
Salud física Rendimiento 
 académico 
Correlación de Spearman 0,39 
Significancia 0,000 
n 105 
* La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).  
 
 
En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico Pearson es de 0,39 y el nivel de 
 
significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que: Existe relación directa, baja y 







































Formular la regla de decisión 
 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
se rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
 
Regla de decisión 
 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 
 




Toma de decisión 
 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos 
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05). Por lo tanto se rechaza la 
Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
Dado el valor (r= 0, 39) y el valor de significancia es igual a 0,000, entonces (p<0.05). 
Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir 
que existe relación directa, baja y significativa entre salud física y rendimiento académico. 
 
5.2.10. Contrastación de la hipótesis específica Nº 3 
 
Paso 1: Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
 
Hipótesis Nula (H0): 
 
No Existe relación directa entre la salud psicológica y el rendimiento académico en 
los alumnos del nivel secundario en la Institución Educativa Nº 20799 Daniel Alcides Carrión 





Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 
 
Hipótesis Alternativa (H1): 
 
Existe relación directa entre la salud psicológica y el rendimiento académico en los alumnos 
del nivel secundario en la Institución Educativa Nº 20799 Daniel Alcides Carrión Chancay 
UGEL Nº 10 – 2014 




Seleccionar el nivel de significancia 
 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera, a 
esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más conveniente utilizar 
el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A este nivel de riesgo se le 
denota mediante la letra griega alfa (a). 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que: 
 
α = 0,05 
 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto de 
estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación (r) 
 
 









Correlación entre salud psicológica y rendimiento académico 
 
Salud psicológica Rendimiento 
 académico 
Correlación de Spearman 0,55 
Significancia 0,000 
n 105 
* La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).  
 
 
En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico Spearman es de 0,55 y el nivel de 
significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que la correlación entre las variables de 
estudio es significativa. Por lo cual existe evidencia suficiente para validar nuestra hipótesis 
de trabajo. Esto quiere decir que: existe relación, directa, moderada y significativa entre la 






































Formular la regla de decisión 
 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
se rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. Regla de decisión 
 
 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 
 





Toma de decisión 
 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos 
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05). Por lo tanto se rechaza la 
Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
 
Dado el valor (r= 0, 55) y el valor de significancia es igual a 0,000, entonces (p<0.05). 
Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir 
que existe relación directa, moderada y significativa entre salud psicológica y rendimiento 
académico. 
5.2.10. Contrastación de la hipótesis específica Nº 4 
 
Paso 1: Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
 





No Existe relación directa entre el aspecto socioeconómico y el rendimiento académico 
en los alumnos del nivel secundario en la Institución Educativa Nº 20799 Daniel Alcides 
Carrión Chancay UGEL Nº 10 – 2014 
 
Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 
 
 
Hipótesis Alternativa (H1): 
 
Existe relación directa entre el aspecto socioeconómico y el rendimiento académico en los 
alumnos del nivel secundario en la Institución Educativa Nº 20799 Daniel Alcides Carrión 
Chancay UGEL Nº 10 – 2014 





Seleccionar el nivel de significancia 
 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera, a 
esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más conveniente utilizar 
el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A este nivel de riesgo se le 
denota mediante la letra griega alfa (a). 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que: 
 
α = 0,05 
 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto de 
 
estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación (r) Coeficiente de Correlación de 
 









Correlación entre el nivel socioeconómico y el rendimiento académico 
 
Nivel socio Rendimiento 
económico académico 
Correlación de Spearman 0,488 
Significancia 0,000 
N 105 
* La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).  
 
 
En la tabla anterior, se observa que: El valor del estadístico Spearman es de 0,48 y el nivel de 
significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que la correlación entre las variables de 
estudio es significativa. Por lo cual existe evidencia suficiente para validar nuestra hipótesis 
de trabajo. Esto quiere decir que: existe relación, directa, moderada y significativa entre el 






































Formular la regla de decisión 
 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
se rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. Regla de decisión 
 
 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 
 




Toma de decisión 
 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos 
asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05). Por lo tanto se rechaza la 
Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
 
 
Dado el valor (r= 0, 488) y el valor de significancia es igual a 0,000, entonces 
(p<0.05). Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
Esto quiere decir que existe relación directa, moderada y significativa entre el nivel socio 
económico y el rendimiento académico. 
 
 
5.4. Discusión de resultados 
 
En el trabajo de campo se ha verificado los objetivos planteados en nuestra 
investigación, cuyo propósito fue conocer la violencia familiar y el rendimiento académico, 






El presente estudio tiene como objetivo general determinar la relación que existe entre la 
violencia familiar y el rendimiento académico en los alumnos del nivel secundario en la 
Institución Educativa Nº 20799 Daniel Alcides Carrión, Chancay UGEL Nº 10 – 2014. Asimismo, 
de acuerdo con los resultados obtenidos mediante el uso de la prueba r de Spearman, se encontró 
que la variable violencia familiar se encuentra relacionada con la variable rendimiento académico 
(r = 0,57), siendo el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,005), resultado que nos indica que 
existe relación directa, moderada y significativa entre las variables estudiadas. 
 
Estos resultados coinciden con la investigación realizada por Corsi, J. (1996) Violencia 
familiar. Una mirada interdisciplinaria sobre un grave problema social. Paidós (Buenos Aires). A 
partir de las investigaciones llevadas a cabo en los últimos veinte años, la violencia familiar se 
identifica cada vez más como un grave problema social, que hunde sus raíces en nuestra cultura 
y cuyas consecuencias se ramifican afectando a amplios sectores de la población. Entre los ejes 
temáticos posibles, los autores de este libro han seleccionado el de la violencia conyugal, por su 
impacto creciente en la conciencia comunitaria y por la necesidad de contar con recursos para 
generar respuestas psicológicas, sociales y políticas. 
 
El primer objetivo específico plantea; Establecer la relación que existe entre la autoestima en el 
rendimiento académico en los alumnos del nivel secundario en la Institución Educativa Nº 20799 
Daniel Alcides Carrión, Chancay UGEL Nº 10 – 2014. Asimismo, de acuerdo con los resultados 
obtenidos mediante el uso de la prueba r de Spearman, se encontró que la autoestima se encuentra 





0,000 (p<0,005), resultado que nos indica que existe relación directa, moderada y 
significativa entre las variables estudiadas. 
Estos resultados coinciden con la investigación realizada por Corsi, J. (1996) Violencia 
familiar. Una mirada interdisciplinaria sobre un grave problema social. Paidós (Buenos Aires). A 
partir de las investigaciones llevadas a cabo en los últimos veinte años, la violencia familiar se 
identifica cada vez más como un grave problema social, que hunde sus raíces en nuestra cultura 
y cuyas consecuencias se ramifican afectando a amplios sectores de la población. Entre los ejes 
temáticos posibles, los autores de este libro han seleccionado el de la violencia conyugal, por su 
impacto creciente en la conciencia comunitaria y por la necesidad de contar con recursos para 
generar respuestas psicológicas, sociales y políticas. 
 
El presente estudio tiene como segundo objetivo específico Determinar la relación existente 
entre la salud física en el rendimiento académico en los alumnos del nivel secundario en la 
Institución Educativa Nº 20799 Daniel Alcides Carrión, Chancay UGEL Nº 10 – 2014. Asimismo, 
de acuerdo con los resultados obtenidos mediante el uso de la prueba r de Spearman, se encontró 
que la salud física se encuentra relacionada con el rendimiento académico(r = 0,39), siendo el 
valor de significancia igual a 0,000 (p<0,005), resultado que nos indica que existe relación 
directa, baja y significativa entre las variables estudiadas. 
 
Estos resultados coinciden con la investigación realizada por Martínez, M. (2002) 
“Indicadores para la evaluación integral de la productividad académica en la educación 
superior” es una investigación exploratoria y metaevaluativa en la que en base al estudio 
crítico de diversos casos y trabajos sobre productividad académica de alumnos de diversas 





propuesta de diseño evaluativo sustentada en las funciones sustantivas propias del quehacer 
universitario: docencia, investigación y extensión. Como singularidad, se enfatiza en esta 
última función, entre cuyos indicadores se consideran: libros publicados, trabajos presentados 
en eventos científicos o eventos académicos especializados, etc 
 
El presente estudio tiene como tercer objetivo específico Identificar la relación existente entre 
 
la salud psicológica en el rendimiento académico en los alumnos del nivel secundario en la 
 
Institución Educativa Nº 20799 Daniel Alcides Carrión, Chancay UGEL Nº 10 – 2014 
 
Asimismo, de acuerdo con los resultados obtenidos mediante el uso de la prueba r de Spearman, se 
 
encontró que la salud psicológica se encuentra relacionada con el rendimiento académico (r = 
 
0,55), siendo el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,005), resultado que nos indica que existe 
 
relación directa, moderada y significativa entre las variables estudiadas. 
 
 
Estos resultados coinciden con la investigación realizada por Ramírez, L. y Chero, G. 
(1998) La violencia familiar y su influencia en el desarrollo de los alumnos del 1º Grado de 
Primaria de la I.E. “Hermanos Meléndez” – La Unión – Piura. Los padres de familia no 
motivan adecuadamente a sus hijos, no se preocupan por la forma en que van sus estudios y no 
asisten a las reuniones establecidas en el colegio. Los padres de familia castigan 
constantemente al niño por cualquier cosa, en algunos casos se han detectado daños físicos 
ocasionados por el instrumento de castigo (palo, correa, manguera, caña, soga, etc.) Los niños 
presentan un deficiente desarrollo psicomotor debido a la presencia de miedos propios del 





El presente estudio tiene como cuarto objetivo específico Establecer la relación existente 
entre el aspecto socioeconómico en el rendimiento académico en los alumnos del nivel secundario 
en la Institución Educativa Nº 20799 Daniel Alcides Carrión, Chancay UGEL Nº 10 – 2014. 
Asimismo, de acuerdo con los resultados obtenidos mediante el uso de la prueba Rho de 
Spearman, se encontró que el nivel socio económico se encuentra relacionada con el rendimiento 
académico (r = 0,48), siendo el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,005), resultado que nos 
indica que existe relación directa, moderada y significativa entre las variables estudiadas. 
 
 
Estos resultados coinciden con la investigación realizada por Olivos, Z. (2000) 
“Optimización de las competencias para elevar el rendimiento académico en alumnos 
universitarios” es un estudio analítico descriptivo en base a una muestra representativa de 
2998 alumnos del primer ciclo de estudios de cinco facultades de la Universidad Privada Alas 
Peruanas, a quienes se aplicó el Inventario de Hábitos de Estudio CASM-85, el Inventario de 
Intención Vocacional de Angeline y el Test de Inteligencia D-48 de Anstey. Se concluyó que 
el principal factor que determina el bajo rendimiento de los alumnos pese a no tener 
problemas de inteligencia ni emocionales, son las deficiencias en sus hábitos de estudios, 
aunque se estima que el complejo de recursos del constructivismo integral, tales como los 
mapas conceptuales, tienden a optimizar el desempeño estudiantil en competencias 










1) Existe relación significativa entre la violencia familiar y el rendimiento académico en 
los alumnos del nivel secundario en la Institución Educativa Nº 20799 Daniel 
Alcides Carrión Chancay UGEL Nº 10 – 2014. 
 
 
2) Existe relación directa entre la autoestima y el rendimiento académico en los alumnos 
del nivel secundario en la Institución Educativa Nº 20799 Daniel Alcides Carrión 
Chancay UGEL Nº 10 – 2014. 
 
3) Existe relación directa entre la salud física y el rendimiento académico en los 
alumnos del nivel secundario en la Institución Educativa Nº 20799 Daniel Alcides 
Carrión Chancay UGEL Nº 10 - 2014. 
 
4) Existe relación directa entre la salud psicológica y el rendimiento académico en los 
 
alumnos del nivel secundario en la Institución Educativa Nº 20799 Daniel Alcides 
Carrión Chancay UGEL Nº 10 - 2014. 
 
5) Existe relación directa entre el aspecto socioeconómico y el rendimiento académico 
en los alumnos del nivel secundario en la Institución Educativa Nº 20799 Daniel 










1) Se sugiere la implementación de las herramientas informáticas en el desarrollo de las 
clases, no solo como presentación de power point, sino de manera interactivas, 
facilitando la participación activa del estudiante aspecto que debe favorecer la 
participación en el proceso de aprendizaje. 
2) Se recomienda elaborar un proyecto de charlas dirigido a los padres de familia 
concerniente a sensibilizar en el control y manejo de la violencia familiar a nuestros 
estudiantes. 
3) Se sugiere proponer a la dirección de la Institución Educativa la creación del área 
de psicopedagogía para controlar la violencia y de esa manera mejorar el 
rendimiento académico de nuestros estudiantes. 
4) Se recomienda hacer convenios con otras Instituciones Educativas, Policiales y otras 
de la sociedad de la jurisdicción para realizar un conjunto de acciones que contribuyan 
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Apéndice A  








Cuestionario sobre Violencia Familiar  
Estimado estudiante: 
 
El presente cuestionario es anónimo. Tiene por finalidad el acopio de 
información que puedas proporcionar. Por favor, responde con sinceridad. 
Instrucciones: 
 
En el siguiente cuestionario, se presenta un conjunto de características de la 
violencia familiar; cada una de ellas va seguida de cinco alternativas de respuesta 
que debes calificar. Responde marcando con una X la alternativa elegida, teniendo 
en cuenta los siguientes criterios. 
 
1. NUNCA  2. CASI NUNCA 3. A VECES 4. CASI SIEMPRE 5. SIEMPRE 
        
 Autoestima  1 2 3 4 5 
1 Te pones a pensar en tus cualidades.      
       
2 Te sientes bien por tener cualidades.      
        
3 Te valoras a ti mismo.       
        
4 Te sientes autónomo.       
       
5 Te sientes bien por tomar tus propias decisiones.      
       
6 Te sientes capaz de realizar tus metas.      
       
7 Te sientes bien por ir realizando tus metas.      
        
 Salud Física       
        
8 Te sientes bien físicamente.       
        
9 Te sientes bien moralmente.       
       
10 Te sientes protegido por tu padre.      
       
11 Te sientes protegido por tu madre.      
       
12 Te sientes protegido por tus otros familiares.      
       
13 Te llevan a la posta u hospital para chequeos periódicos.      
       
14 Te llevan a la posta u hospital cuando estás enfermo.      





Salud Psicológica   
15 Te sientes tranquilo en casa. 
 
16 Te sientes estresado en casa. 
 
17 Te sientes ansioso en casa. 
 
18 Te sientes triste en casa. 
 
19 Te sientes acompañado en casa. 
 
20 Te sientes motivado en casa. 
 




22 Usas el servicio de cable en tu casa. 
 
23 Usas el teléfono fijo en tu casa. 
 
24 Usas el Internet en tu casa. 
 
25 Tus padres te compran ropa. 
 
26 Tus padres te invitan a salir para comer. 
 
27 Tus padres te invitan a salir para pasear. 
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